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長尾麻由季（言社）： Tori Morrisonの児童文学における教育のジレンマ　―The 






























服部　拓哉（言文）：Misuse of Non-Falling Tones by Japanese EFL Learners
林　　桂生（言文）：自閉症カフェにおけるオートエスノグラフィー
村木　健路（言社）：モンゴル語の「名詞‐тай」型形容詞に関する意味考察






TÓTH Márton András（言社）： 第 2言語日本語学習者の作文における複合格助
詞の分析










予備費（前年度繰越金） 3,187,232 発送費（『言語文化学』25号等） 73,801
学会費・賛助金 792,000 郵送費 2,060
バックナンバー 12,770 印刷代（『言語文化学』25 号） 285,120
大会補助運営費（懇親会） 69,500 抜刷代 29,484







計 4,061,606 計 4,061,606
（2017 年 3 月 31 日 現在）
2016 年度会計担当委員　韓　　喜善
































第 10 条 本会の経費は会員の会費及びその他の収入による。
 1．会費は付則の定めるところによる。
 2．本会の会計年度は 4月より翌年 3月までとする。
115
第 11 条 本会の事務局は大阪大学大学院言語文化研究科言語文化専攻内におく。
付則 1．通常会員は会費として年間 3000 円を納める。
 2． この会則の改正は、総会において出席者の 3分の 2以上の賛同を必
要とする。
 3．本会則は平成 3年 5月 8日より発効する。








番号 種類 ファイル名 内容（矢印の順に頁立てすること）
1 Word jltookoo_yourname.doc （表紙は不要）→ 要旨 A → 要旨 B → 本文
2 PDF jltookoo_yourname.pdf 表紙 → 要旨 A → 要旨 B → 本文　
3 excel count_yourname.xls （文字カウント表、ホームページからダウンロード）
4 excel check_yourname.xls （チェックシート、ホームページからダウンロード）
＜提出ファイル（本文が日本語以外）＞
番号 種類 提出ファイル名 内容（矢印の順に頁立てすること）
1 Word jltookoo_yourname.doc （表紙は不要）→ 要旨 A → 本文
2 PDF jltookoo_yourname.pdf 表紙　要旨 A → 本文　
3 excel count_yourname.xls （文字カウント表、ホームページからダウンロード）











　　 和文原稿： 40 字× 30 行（タイトル、本文・脚注ともMS明朝 11
ポイント）












（図 1はMac OS X環境の場合）
・ Adobe Acrobatで PDFファイルを開き，プロパティを確認する（図 2、3 *いずれ


































An Unweeded Garden That Grows to Rhyme: 
120






（朝鮮語例） 겐분 다로（GENBUN Taro），김민호（KIM Minho）
［朝鮮名・中国名の場合は、姓名を分かち書きしないこと。］
（中国語例）胡　琳（HU Lin）［ローマ字表記は日本語読み（KO Rin）等でも可。］
（英語例 1）GENBUN Taro ［姓（全大文字）＋名前（先頭だけ大文字）］
（英語例 2）Taro GENBUN ［名前（先頭だけ大文字）＋姓（全大文字）］






















　 　「論文」和文では A4 用紙 13 頁以内、欧文では A4 用紙 18 頁以内（図表・参考文
献・注など全てを含んだ頁数）。図表・参考文献・注など全てを含んだ完成原稿を
提出すること。かつ、本文の字数（図表・参考文献・注など全てを含む）は和文で
13,000 字以内、欧文で 5,000 ワード以内とする。なお、半角・英数は 0.5 文字と数
えること。
　 　「研究ノート」和文では A4 用紙 10 頁以内、欧文では A4 用紙 15 頁以内（図表・
参考文献・注など全てを含んだ頁数）。図表・参考文献・注など全てを含んだ完成
原稿を提出すること。かつ、本文の字数（図表・参考文献・注など全てを含む）は










　　  1. 1（半角スペース）サブセクション題名（ピリオドのあとにも半角スペース。「1.1」
「1. 1. 」とはしない）
　　  1. 1. 1（半角スペース）サブサブセクション題名（ピリオドのあとにも半角スペ
ース。「1.1.1」「1. 1. 1.」とはしない）






































どちらも和文で A4 用紙 4 頁以内（4,000 字以内に）、欧文で A4 用紙 7 頁以内（1,800
ワード以内に）。「図書紹介」は、当該年度出版または出版予定で、筆者自身が執筆また
は編集に携わった図書の紹介記事とする。「書評」は、それ以外の図書を対象とする。
用紙は A4 サイズで、横書きとする。和文原稿の場合は、MS明朝 11 ポイントで 40 字×
30 行、欧文の原稿の場合、Times New Roman 12 ポイントで 30 行とする。提出方法、
その他の規則は論文、研究ノートに準じる。提出原稿の形式は以下の通り。
（1）1頁目： 書評者名、書評の対象となる本の書名
（2）2頁目以降： 書評の対象となる本の書名、著者、出版社、（出版地、）出版年度、
ISBN、本文
3. その他
＜投稿内容の変更＞ 　投稿希望時の論文タイトルと比べて、内容が大きく異なる原稿
を投稿することはできない。
＜ネイティヴ・チェック＞ 　本文、論文要旨とも、母語以外で書かれた部分については、か
ならずネイティヴ・チェックを受けてから提出すること。文章力
が著しく劣る場合は内容の如何にかかわらず不採用となることが
ある。
＜第三者のチェック＞ 　一定の水準で査読が行われるために、執筆者は事前に読み合わ
せを行うなど、投稿前に第三者に目を通してもらうことが望ましい
＜無断引用・剽窃＞ 　引用箇所については、出典をはっきりと示すこと。査読段階で
盗用・剽窃が指摘された場合、不採用とする場合がある。
その他執筆に関して不明な点があれば、大阪大学言語文化学会事務局（genbunjl@
lang.osaka-u.ac.jp）まで問い合わせること。
